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Introduction
Thispaperisanattempttounderstandwhycertainencountersduringarecent1-year
stayintheUnitedStates（U.S.）provokedinmestrongnegativeemotions.Iarrivedasa
visitingresearchscholarfromOtsumaWomen・sUniversitytoaprivateuniversitylocatedin
myhometownareaofsouthernCalifornia,afterresidingandworkingfor30yearsinJapan
asaresearcher-practitionerofteachingEnglish.Inthispaper,Iexploreconnectionswithmy
identitiesformedintheU.S.whereIwasbornandraised,andinJapanwhereIhaveso-
journed,andtrytocometogripswithpuzzlesthathaveconsumedmythinkingthroughout
mylife.
AmidafriendlylocalenvironmentwhereIwasabletoformmanywarmrelationships
andrenewothers,Ialsoexperiencedrecurringencountersthatresultedinlessthandesirable
outcomes.Thoughtheseneverresultedinphysicalharm,Ireactedlikeatraumavictimwho
cannotrelinquishthememoriesandthehurt.Inthispaper,Itrytoassesswhysuchsitua-
tionshaveremainedpoignantinmyconsciousness.
Strivingfortransparency,Iprobehowcertaininteractionsandexperiencesraisedcon-
sciousnessregardingblatantsalientidentities.Acloserexaminationoftheirsocialaspects
revealedlatentidentitiesthatmaybemoreinfluential.Mynarrativeisinterwovenwith
experiencesthatrevealcompetingtensionsinmeandreactiontoothersregardingmy:（a）
ethnicimages,asanAmerican-bornJapanese,vs.themisleadingimageofbeingahighly
fluentAsian-bornspeakerofEnglish）;（b）academicroles（avisitingscholarvs.beingan
auditingstudentinundergraduateandMasters-degreecourses;c）abodes（residinginCali-
fornia,vs.prospectsoflivingintheU.S.permanentlyorreturningtoJapan）.Iwishto
ilustratehow someoftheseinteractionswereaggravatedbyEnglishasalanguageand
culturalmedium.
Ianalyzetheseexperiencesthroughthreefilters:（1）Sussman・s（2000）culturalidentity
model,（2）Simmel・sessaytitled・TheStranger・（1908）,and（3）Block・s（2013）reassessment
ofidentitywithcriticalregardfortheselfandsocialclass.Iendthispaperseekingfurther
avenuesofinquiry.
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TheReturnoftheNative
Icamebacktomyhometownafterspendingnearlythirtycontinuousyearsteaching
EnglishinJapan.Iviewedmysojournpurelyinprofessionaltermsasaresearcher-
practitioner.HowIwouldberegardedattheuniversitywhereIwouldresideforoneyearin
itsMastersofArtsdegreeprogram ofTeachingEnglishasaSecondLanguage（MA in
TESL）?Duringmystay,Iwishedtoauditcoursesforpersonalandprofessionalenrichment,
thelattertohelpwithmyownresearchapproachesaswelasbetterequipmeforteaching
mystudents.Iregisteredwiththeuniversity・sgraduateschoolsoonaftermyarrivaland
wasabletoauditanumberofclasses:inOrganizationalPsychologyaswelasTESL,and
undergraduateonesinNihongo,Asian-Americanhistory,andChristianmusicperformance.
Iwasabletorenewandstrengthentieswithfamilyandfriendsaswelasmakemany
newones.Asforlifeevents,Iattendedmyniece・suniversitygraduationceremonyandwas
presentwhenmynephewreceivednewsofhisacceptanceintouniversity.Duringthefirst
fewmonthsofmystay,IwasabletoregainmyCaliforniastatedriver・slicense,themain
itemonmybucketlist.
However,IhadtwotypesofencountersthatleftmepuzzledastowhyIwasaskedsuch
questions,especialywonderingatmyselfastowhyIshouldcareaboutpeoples・reactions.
ThefirstwasonewhichIcametodreadthissortofconversationwithanylocalwhometme
forthefirsttime:
・YourEnglishisrealygood.Whereareyoufrom?・
・Iwasbornandraisedhere,insouthernCalifornia.・
・That・sgreat!Sowhendidyoucomehere?・
Ifoundthatthesewel-meaninginquirershadnotbotheredtolistentomyanswerbut
hadalreadyassumedbylookingatmethatIwasbornoutsideoftheUnitedStates.Even
whenthesewouldbecorrected,itirkedmethatmanyofthem wouldtreatthemisunder-
standingoffhandedly;atothertimes,Iwouldreceiveanapologyaccompaniedwiththeslight
bowreservedfortheforeign-bornAsian.
TheotherencounterthatleftmepuzzledwaswiththosewholearnedIwasanAmerican
citizenbuthadbeenlivingoutsideoftheU.S.Theywouldaskwhydidn・tIquitmyjoband
findanotherhere.IwouldexplainthatIhadsecureemploymentinJapan.・ButAmericais
agreatcountry!Thisiswhereyouwereborn!Whywon・tyoustayhere?・
Thislattertypeofexchangeoftenoccurredintwosettings:withoccupantsinasenior
vilagelocatedwithinfifteenminutes・walkoftheuniversity.Theotherwasatmyfamily
churchwhichwasethnicalyJapanese.Myinterlocutorsweremoreoftennon-whitelocals,
manyofthem from EuropeorLatinAmericawhohadbecomenaturalizedU.S.citizensor
Japanesewhoheldpermanentresidency.Whatbotheredmewashowtheywereunableto
acceptmysituation.
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Iproceedtoprovidedefinitionsandunderstandingsofidentityanditssalienceswiththe
sojournerexperiencethatmaybetterinformthecontextanddynamicsofthesetwoencoun-
ters.
IdentityandIdentitySalience
ThedefinitionofidentitytowhichIhavelongsubscribedhasbeenpartofthe
poststructuralistparadigm.Thecommonrefrainofthisnotionisthatidentityismultiple,
whichKannosuccinctlyexplains,・Manyaspectsofour・selves・contributetoourunder-
standingofwhoweare:race,gender,class,occupation,sexualorientation,age,amongothers
（2003,p.3）・.Block（2013）regardscomponentsofthispoststructuralistidentityas・inscrip-
tions・,makingclearthattheseinscriptions・arenotborderedentitieswhichcanbestudiedin
isolation;rather,theyareinextricablylinkedinourday-to-daypractices・（p.1819）.Riley
（2007）stateshowsocialidentityisthesum ofvarioussocialsub-groupsandshowshow
thesearerelatedtolanguageintermsoflabels,speechstyles,andspeechcommunities（pp.
8889）.
Thesalienceofidentityoccupiesgreatinterestinsocialpsychology.Sussman（2000）
regardsidentitysalienceintermsofone・schangedculturalselfwhenenteringanewcultural
environment（p.365）.Morris（2013）states,it・referstothelikelihoodthatagivenidentity
wilbeactiveacrosssituations・（p.24）.Douglass,Wang,Yip（2016）areconcernedwith
identitysalienceas・therelevanceandsignificanceofethnicity-race・andstatethat・sali-
enceisexpectedtovaryfrommomenttomomentforthesamepersonasafunctionofthe
interactionbetweenthepersonandhis/herimmediatecontext・（p.1397）.Insecondlan-
guageeducation,Kannostates,・Whichpartbecomesasalientfeatureofouridentitydepends
onthecontext・（2003,p.3）.
Istruggledtofindanappropriatelabelforlong-termresidentslivinginacountrynotof
theirnativeorigin.Atfirst,Ithought・repatriate・seemedtodescribeareturnednativetomy
homecountry.However,・repatriate・（Synonym.com）isdefinedassomeonewhosecitizen-
shiphasbeenrestored,implyingitwaslostorforfeited,regardednegatively.Likewise,Iwas
discomfitedwiththeword・sojourners・,whichseemscommonlydefinedas・atemporaryst
ay・（Dictionary.com）.ButIfoundtheparticularcastingIwantedinBrown,Driver,Briggs
（1979）whodescribe・sojourner・as・offoreignersinIsrael,thoughconcededrights・.Sojourn-
ingimpliesnotonlyanextendedstay,butalsobestowslegalrightstothosewhoqualify.
Permanentresidentsfalinthiscategory.
Sussman・sCulturalIdentityModel
Sussman（2000）findspriorrepatriationmodelsfailtoaccountforwhycominghomeis
sodifficultforthesojourner.Themodelsheproposesistohelp・predictconsequences・for
thetransitionsexperiencedduringrepatriation,andaccountsfortheinitialstrengtheningof
identificationwiththehomeculture.Sheincorporatesidentitysalienceintohermodelto
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helpexplainone・schangedculturalselfwhenenteringanewculturalenvironment.
Sussman（2000）identifiesfourtypesofcultural・identityshifts・（pp.365367）which
remainfairlylatentuntilsojournersreturntotheirhomecultureorcountry.Thefirsttwo
are・subtractive・and・additive・,inwhichsojournersarenotconsciousoftheirownculture
untiltheyencounterthenewone.Anegativereactionresultsinasubtractiveidentityshift,
whiletheembracingofthenewcultureresultsinanadditiveidentityshift.Sussmanstates
thosewhohavesubtractiveoradditiveidentityshiftswilexperiencegreatculturaldisloca-
tionupontheirreturn.Sheclaimsadditiveidentityholderswilseektointeractwithformer
hostculturemembers,attendhostculturalevents,andcontinuestudyingthehostculture
language.AfterherownsojourninJapanforoneyear,shewritesofhavingaskedvisitors
totakeofftheirshoesenteringherNewYorkCityapartmentandeatingprimarilyinJapa-
neserestaurants（p.366）.
Thethirdidentityshiftis・affirmative・,inwhichthebearerofthehomecultureidentity
ismaintainedthroughtheexperienceandlargelyignorestheculturaldiscrepancies.The
fourthtypeis・intercultural・inwhichthebearerisabletoholdonto・multiplecultural
scriptssimultaneously・anduseeachwhenthesituationrequires.Sojournerswhoreturn
・evaluatetheirpersonalvalues,cognitivemaps,andbehavioralrepertoiresagainstprevail-
ingculturalnormsathome,whichincluderecognitionsof・misattributions・contributingto
thecauseofone・snegativeaffectivestate・（Sussman,p.365）.
TheonetimeItookdeliberateactiontoinitiateaninterculturalidentityshifthappened
earlyduringmysabbaticalstaywhenIwasrequiredbytheuniversitytopassaseriesof
onlinemodulesonsexualharassmenttocomplywithTitleIXregulationsasmandatedby
theU.S.government・sOfficeofCivilRights（online）.AtthetimeIwasfeelingdecidedly
lonelyasmywifehadreturnedtoJapan.Ifoundthecontentofthesexualharassment
modulesveryexplicit,whichmadeforuncomfortablereading.IntimeIrequestedaface-to-
facemeetingwiththemodulecoordinatorwhowasawomanofAfricandescenttorequest
anopt-outwithconscientiousobjections.IexplainedthatItaughtatawomen・scolegein
Japanandhadattendeditssexualharassmentworkshops,soIwasalreadyquitesensitized
tothepurposeofthemodules.Iaskedifstudentsandfacultywererequiredtoenrolin
onlinemodulesonracialdiversity.Whensherepliedno,Ipointedouttheincongruityofnot
havingthiscourseinthecurrentclimateoftheU.S.inwhichBlacksareharassedorkiledby
policeforthemerestinfractions.Thenextday,IwasinformedbyemailthatIwasexempted
fromthemodules.
MyEncountersRevisited:CulturalBlindnessandIdentity
Sussmanoffersamodeltodescribetheculturalidentityshiftsasojournerexperiences
afterreturningtoherorhishomecountry.AsIhavepointedoutabove,hermodelregards
sojournsasbriefstaysanddoesnotconsiderhowone・sidentityischangedbylongsojourns.
Thefouridentityshiftsshedelineatesarepredicatedontheassumptionthatculturalidenti-
tiesarelatentattheonset,whichindicatesamindsetthatiscomfortableinitspresumed
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identity.
Iamfurtherdisturbedastohowsheviewstheterms・culture・and・country・asinter-
changeable（p.355）.SherecognizesthatthereareheterogeneouscountriessuchastheU.S.
andthePeople・sRepublicofChina,butarguesthatthemajorityculturedeterminesa
country・s・publicbehavior,discourse,andlanguagechoice・.Thisnonchalanceisevidenced
ina2002studysheconductedtotestherculturalidentitymodelwith113AmericanJapan
ExchangeandTeaching（JET）participants.Herstudyshowedthosewhofeltestranged
fromtheirAmericanculturalidentityrootssufferedgreaterdistressuponrepatriation.For
thisstudy,sheundertooknomeasuresofethnicityorrace,onlystatingthatthemajoritywas
・White・（p.396,author・scapitalization）.Suchadecisioninherdatacolectiondoesnot
considertheviewsofpeopleofcolorthatcouldcomplicatebutalsobetterinformherfind-
ings.Sussman・sconflationofculturewithcountryindicatesalackofconsciousness,evena
conscienceregardingtheethnicmakeupandthedynamicsofpeopleofcolorintheU.S.
Ibecameawarehowremotemyactualsojournerexperiencewasfromthefourcultural
identityshiftsthatSussmandetails,whichseemmoreappropriateforsojournerswhospend
abrieftimeoutsideoftheirhomecountryandlackanalertedsenseoftheirculturalidentity.
Iarguethatpeopleofcoloraremoreconsciousoftheirownminoritystatus.WhenIlook
backatmyarrivalinJapanthirtyyearsago,Irecalmonthspriortomydeparturehow
acutelyconsciousIwasofmyethnicbackgroundasmysalientidentity.Iobtainedacopy
ofmyapplicationintotheJETprogramfromthefirstschoolofficewhereIwasstationedin
Japan.Inresponsetothepromptthataskedformynationality,IfoundthatIhadwritten
・Japanese・.Butthisidentificationshouldberegardedasincongruoussincemyparentshad
decidedbeforeIandmysiblingswerebornthatwewouldonlyholdU.S.citizenship.My
errorshowstheextentofmyconfusedstateofidentity.Fromthebeginningofmysojourn
inJapan,IwasverysensitivetomylackofNihongoability.Iwasupbraidedbyatrain
conductorwhenIaskedhimtwiceifthetrainwasgoingtoUtsunomiyabecauseIcouldnot
readthekanji（inthosedaysromajitransliterationofdestinationswasnotprovided）.I
rememberhowItriedto・gonative・inactsofculturalbehavioralthoughthisdidnotcarry
overtoimprovemyNihongobecauseIfeltIlackedtheability.
Sussman・slatentregardoftheAmericanculturalidentityechoestheattitudesofthose
Iinteractedinthefirsttypeofencounter,whowonderedaloudwhyIwasabletospeakso
wel.Ithinkitisnowappropriatetostatethatthelocalsreferredherearewhites.Ethnic
peopleofcolorareforcedtojustifythemselves,eveniftheyshouldbedescendantsofmulti-
plegenerationsintheU.S.Thecarteblanchetoquestionpeopleoftheirnativespeakerhood
oftheprestigelanguagehasbeenviciouslyportrayedinaYouTubevideotitled,・Whatkind
ofAsianareyou?・（2013）.Inthisvideo,awhitejogger・spoliteinquiriesfolowedbysmug
remarksareshowntobelacedwithracialethnicassumptions.KenFujioka,anAmericanof
JapanesedescentborninNigeriaduetohisfatherbeingintheU.S.diplomaticservices,
writesaboutstrangerswhocommentonhis・verbaldexterity・inEnglish,asiftheyexpect
Asianstostrugglewiththelanguage（2006,p.934）.
Iregardedtheseencountersasmicro-aggressions,muchlikethetribulationsoffaceand
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nameenduredbytheAsianstudentsinYang・sgraphicnovelAmericanBornChinese（2006）.
ThetitlecharacterJinWangistraumatizedbywhiteschoolyardtauntsandyearnstobe
seenaswhite.Quach,JoandUrrieta（2009）foundsimilarilusionarylongingforwhiteness
echoedbyAsianstudentsinAmericanSouthschoolscompetingwiththeirBlackandwhite
classmates.Thesestudentschangedtheirhaircolorandstayedoutofthedaylightinat-
tempttodeveloplighterskin（p.128）.
IfeelconstrainedbythissalientidentityascribedtonativeEnglishspeakersasthe
conventionalpreserveofwhites.Icouldnotunderstandwhysuchapronouncementonmy
Englishlanguagefluency,letalonenotdetectingmyaccentcouldbesoeasilystatedin
southernCalifornia,amulti-ethnic,suburban,overwhelminglyDemocratregion.Ihavealso
noticedinJapantheoneswhoaskmethisareotherwhites,manythemselveslong-time
sojournerswithJapanesespouses.Icannotrecolectanencounterinwhichapersonofcolor
everaskedmeifIwasanativeEnglishspeaker.Iwonderifthereisasortofblindconscious-
nessamongwhitesthatregardsAsiansasalike,evidencedinthesliputteredbytheBritish
foreignministerJeremyHuntwhenheintroducedhisnativeChinesewifeas・Japanese・in
hisgreetingtotheforeignministerofthePeople・sRepublicofChina（TheSpectator,2018）.
MysensitivitytotheEnglishlanguagestemmedfrom mymemorieswithEnglishand
・Nihongo・（thenameIpreferforthelanguagethan・Japanese・,whichIassociatemorewith
ethnicityandculture）.GrowingupinLosAngelesinthelate1960s,IspokeEnglishand
Nihongofreelyathome.Butmixingbothlanguagesinelementaryschoolprovedtobetoo
muchformysecond-gradeteacher.Sheheldaconferencewithmyparentsandforbadethem
touseNihongointhehome.Inashorttime,IquicklymasteredspeakinginEnglishbutjust
asquicklyforgotmyNihongo.Thischangeinlanguageskilspromptedmymothertoenrol
methenextyearinahoshuko（aJapaneseimmersionschoolthatholdsitshoursoutsideof
regularschooling）.
Myteacher・sinterventioninmyfamily・slanguagehaddisastrousresults.Formy
mother,Englishwasherfavoriteschoolsubjectandheroverridinglifemotivationwasto
soundlikeanativespeaker.Ontheotherhand,myfatherceasedspeakingtome.Hewas
unabletostudyEnglishduringWorldWarIIandwhenheenteredtheUnitedStatesthe
languagewasbeyondhisability.Onlyaftermymotherhadpassedaway,fortyyearslater,
didmyfatherandIresumespeaking（inNihongo,thankstomywife・spersuasion）.
ThesecondtypeofencounterwhichquestionedmyresolvetoremaininJapanshows
how stronglyinhabitantsofacountryperceivethemselvesasbeholdersofanimagined
community.Anderson（2006）haspointedoutthatthisspelbindingbeliefinsuchacommu-
nityliesinpolitefictionsacceptedbyalthosewhobelieve:・imagined・inthattheysharea
communionthoughtheywilnevermeeteachother,・limited・duetosupposedgeographic
borders,and・sovereign・inthesensethattheyareafreecommunitywithadeephorizontal
relationship（pp.67）.Riley（2007）describesmembersofanation-statebelievingtheyare
unitedbycommonalitiesofhistory,language,andculture（p.182）.
IfoundJapaneseresidentsandAmericancitizenstobebothentrenchedintheirbeliefs
aboutAmericaasalandoverflowingwithgoodthingsandfreedoms.AsIhavepointedout
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before,thosewhoaskedmeaboutmycontinuedstayintheU.S.tendedtobeeithernatural-
izedU.S.citizensorhadpermanentresidency.TheywerenonplussedwhenIexplainedI
wouldreceiveretirementbenefitsfrommycurrentjob.Butdidn・tImissthefoodandthe
sightshere? How aboutthefreedom ofdoingthingsasIliked? WhatIfeltfrom these
inquirieswasthestrongpositivistregardimmigrantshadforAmericabasedontheirmemo-
riesofthepast.Despitefrequentreportsofviolenceandtherisingcostoflivinginthe
States,itwascleartomethattheseJapanesestilbelievedAmericahadsomuchtoofferin
socialfreedom andopportunity.TheydismisseddifficultiesIpointedoutIwouldhavein
obtainingadequateinsurance,asecurejob,andmyphysicalsafety.
Icouldnotheartilyagreewithmyinquirersbecauseofthetribulationsmywifehas
sufferedafterbeingbestowedwithaB1/B2visathatalowsholderstoenterandresideinthe
U.S.for10years.ThefirsttimesheenteredtheU.S.,aCustomsandBorderofficerstamped
itvoidaftersixmonths.Thestamphasbeenanunnecessarilyaddedheadacheformywife,
asshehasbeensubjectedtoextendedquestioningbyimmigrationofficialseversince.
Simmel・sPositiveObjectivistViewsoftheStranger
WhenItriedtomakesenseofmyunderstandingsofmyselfasastrangerinmyown
nativeland,andfoundSussman・sculturalidentitymodelwanting,Ifoundinsightsin
Simmel・sessay・TheStranger・（1908）resonatedwithmyidentityunderstandings.
Simmelwritesofthestrangerasonewhocomes・todayandstaystomorrow・（p.402）.
Thestranger,wholikelycouldbeasojourner,isbothnearandfartothein-groupheassoci-
ateswith.Simmeldescribesthat・tobeastrangerisnaturalyaverypositiverelation...
（his）positionasaful-fledgedmemberinvolvesbothbeingoutsideitandconfronting・（p.
402）.
Simmelstatesthestrangerhas・objectivity・notinthesenseof・passivityanddetach-
ment・,ratheritis・composedofdistanceandnearness,indifferenceandinvolvement・（pp.
403）.・Objectivity・is・freedom・inthesensethe・objectiveindividualisboundbynocommit-
mentswhichcouldprejudicehisperception,understanding,andevaluationofthegiven・（p.
403）,andlikewisefreehim from habit,piety,andprecedent.Thissortofliberationfrom
attributesimposedbythein-groupalowsthestrangertoregardmatters・fromabird・s-eye
view・（p.403）.
Simmelexaminestwotypesofrelationsbetweenthestrangerwithmembersofthe
in-group.Onewhichisanexclusivity・exist（ing）onlybetweentheparticipantsin（that）
particularrelationship・.Theotheriscomposedoffeatures・commontothembecausethey
arecommontoagroup,atype,ormankindingeneral・（p.404）,thatis,manypeoplecan
relatetohim onthesameplanewhichtheycannotsocategoricalyassumeamongthem-
selves.Riley（2007）inhisexplicationofSimmel・sessay,bringsouttwospecialrolesthe
strangerhasintheserelationships:as・confidant・because・peoplewilsharethoughtswith
（himorher）thattheywouldwithholdfromcloseracquaintances,preciselybecausethereis
lesslikelihoodoftheirconfidenceshavinganyconsequences・（p.166）.Theotherattractive
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roleofthestrangerisas・judgeormediator・（p.167）asathirdpartycaledintointervene
indisputes.
Icanfulyrelatetothis・nearandfar・roleofthestrangerasthelonenativeEnglish
speakerprofessorinmydepartment.Mynameisrenderedinromaji,whatfeelslikeasaving
grace,solelyduetobeinganAmericanborn-JapanesewithaU.S.passport.Atthebeginning
ofmyemployment,Isortoffeltmorelikeanoveltypiecethanconfidant,onlyspokentoby
thosecoleagueswhowishedtoconversewithmeinEnglishbutnotinthepresenceof
others.
Howhasthispositiveobjectivityofastranger,beingbothfarandnear,manifesteditself
withthestudentcommunityattheuniversitywhereIspentmysabbaticalabroad? My
raisedsensitivityconcerningmysupposedEnglishlanguageabilityhadmeassumingthat
studentstherewouldbeconfusedbymypresenceasavisitingscholar.Insomeclasses,I
specificalytoldtheinstructorsnottoinformstudentsIwasaprofessorinJapan.Butthe
studentsthemselvesdidnotseem toregardmeasanotherinstructorintheclass.WhenI
cameoutwithmyactualstatus,theirresponsewasdecidedlymutedandIfoundmyself
overlyagitatedwiththeiracceptance.Ifounditinterestinghowstudentsaddressedboth
adjunctandful-timeinstructorsas・professors・whichhelpedsmoothoversuchstatusdiffer-
ences.
Ifoundmyselfservingasconfidantewithseveralstudentsintheuniversity.Tiringof
micro-aggressionswithpeoplequestioningmyEnglish-speakingability,Ispentmoretime
withthosewhoacceptedmethefirsttimewithoutfurtherprompting.Thoseincludednative
EnglishspeakerswhoIlaterrealizedhadexperiencedsomeformoflife-relatedandcultural
dislocation.Agewasacleardiscriminatingvariable,evenaslittleasoneyear・sdifference.
Ialsobecameclosefriendswithawhite5th-yearundergraduatewhodisclosedtomethathe
feltdifferentfromotherstudentsinhismajorbecausehewasaholdoverfromtheprevious
yearwhohadalgraduated.Moreover,thismalehadspenthisformativeeducationin
schoolsdominatedbystudentsofChineseethnicity.Heremarkedthattheuniversitywas
the・whitest・schoolhehadeverattended.Hisloveforclassicalmusiccoincidedwithmine
andmyadolescentexperienceasachoirboyresonatedwithhisowndesiretohavethesame
experience.AnotherundergraduatefriendwasaLatinomaleinhislate30swhohademi-
gratedfromNicaraguawhenhewasachild.Hefeltalmostaloneinhisagebracketamong
milennialswhohefeltlackedbothrespectandawarenessofgenerationalrealities.Ifre-
quentedaChinesestudentgatheringofbothmainlandandTaiwanesestudents,ledbya
nativeofShanghaiinhis40swhotooktomeandaddressedmeas・UncleKen・.Hetoldme
thatheyearnedtomakefriendswithnativeEnglishspeakersoncampus,butfeltdeniedin
hisfirstyearofstudiesbecausetheagegapwiththemwastoogreat.Myarrivaloncampus
coincidedwithhissecondyearandweoftentalkedtogetherdespitehisstrongShanghai
dialectandmycompletelackofChineselanguageability.
Simmel・semphasisonthepositiveobjectivityofthestrangergivesstrengthtotheout-
sider.Yet,aspositivetheobjectiveroleofthestrangermaybewithregardstoaccountabil-
itytothecommunity,Simmeldoesnotseemtoconsiderthatthestrangermayharbordesires
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tointegratewithinit,whichmaybeexacerbatedbytheindwelingmotivesofthestranger.
Thesedesiresmayalsobemotivatedbyconsciousactstomitigateoutstandingfeaturesof
difference,suchasappearance,accentandexpertise,whichIhavefoundtobetrueofmy
personalexperience.
Simmelprovidesinsightsintotherolesandrelationshipsofthe・stranger・.Heempowers
thestrangerbyimbuingthesewithpositiveregard.IfindSimmelrelevantbecausehear-
ticulateswhatthestrangerdoesthanbesimplytheaffectedrecipientofthein-grouporhost
societyvieworacts.
Block・sCallforIdentityRecastasInformedbySelfandSocialClass
Block（2013）questionstheefficacyofthepoststructuralistnotionofidentity,onthe
basisthatithasneglectedcertainaspects（1415）,namely:
1. Utilizingresearchlookingintopsychologyofselfthan・predominantlysocial・.He
calsonresearcherstoexamineLucan・s・psychoanalytictheoriesofidentity・,inwhich
・aninnercoreselfwhichisnotentirelystable,isthoroughlyconflictedandisacon-
straintbothonhumandevelopmentandongoingparticipationinmundaneactivities・
（p.21）;
2. Involvinga・socioeconomicstratificationandsocialclassangle・whichfavors
・identitypolitics（identityinscriptionssuchasrace,ethnicity,gender,sexuality,na-
tionalityandlanguage）overthematerialconditionsoflife.・Rather,Blockcalsfor
lookingintoanexpandedsetofsocialclassdimensionsthatinterrelatewitheach
other:wealth,occupation,placeofresidence,education,socialnetworking,consump-
tionpatterns,andsymbolicbehavior（p.33）.
Block・sfleshingoutthesesocialclassdimensionsbroughtupanactivitywhichIpartici-
patedwhichtriggeredamemoryofmyeconomic-deprivedchildhood.Inonesummersession
attheuniversity whereIspentmy sabbatical,Ienroled in aweek-long intensive
interculturalcommunicationclasswithfield-basedMA.TESLstudentswhowereEnglishas
aForeignLanguage（EFL）instructorsinuniversitiesinChina.Theseweremainlywhite
students,someofthemorevocalonesquestioningthelegitimacyofethnicminorityclaims
ofinequity.Thispersuadedtheprofessor（herselfwhite,whoteachesrefugees,marriedtoa
nativeChinese）toholdaprivilegewalkbasedonalistofunseenprivilegesdetailedby
McIntosh（1989）.Westoodinalineasshereadstatementswhichrequiredustotakeoneor
twostepsforwardiftheyexperiencedapositiveprivilege,stepsbackifdeprived.Atendof
theexercise,Isawmostofthestudentparticipantshadreachedapositionwheretheywere
eye-to-eyewiththeprofessor.Sheaskedeveryonetoturnaround,tofindmealmostatthe
backgate.Isuspectmypositionmayhavealottodowithmemoriesofmylow socio-
economicupbringing.
MyfathercametotheU.S.inthemid-1950sonarefugeevisaprogram,providedtothose
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whocouldprovetheyhadbeeninCommunist-occupiedsoil.Hehadbeenaprisonerofwar
whoescapedfromadeathcampinnortheastChina.Fiveyearslater,mymothercameover
inanarrangedmarriageasapicturebride.Theirfirstjobsweremenial:myfathermowed
lawnswhilemymotherwentfrombeingamaidtoearningabookkeepingdegreetoworkas
abankteler,eventualyabookkeeperatanutritioncenterfortheLosAngelesCityboardof
education.Astheireldestson,Iwasmindfulnotaskforvainthings;Iwascontentwithmy
mothersewingmyclotheswhichweremoreinvoguewithJapanatthattimethanin
America.Mysisterisfondoftelingherfriendsthatshedidnotlikesushiuntilshewasan
adultbecausemyparentsneverboughtrawfishofhighenoughquality.
Reviewingtheprivilegewalk,Irealizedthatthedisparityofprivilegecouldnotjustbe
duetoracial-ethnicdifferences.TherewasafemalenativeSoutheastAsianwhostoodmuch
closertothefront.Irecalthatherparentsemployedmaidsemployedatherhomeandshe
hadattendedinternationalschoolsforherEnglisheducation.Thiswomanwasabletode-
velopherlanguageabilitytothelevelofbeinghiredasanEnglishteacherinaChinese
universityEFLprogram,whereasmyonlytickettothishavenofprivilegewastheaccident
ofbeingbornintheU.S.andreceivingasolideducationinpublicschools.
Thiscombinationofbeingsensitizedtoethnicidentificationandawarenessofmysocio-
economicupbringingmademeponderaboutmyovertsensitivitytothetwoaboveconversa-
tionalencounters.Myadversereactionsshowedhow Ifeltmicro-aggressionsmorethan
otherAmerican-bornJapanese.ButIhaverealizedthatitwaslessracialsensitivityand
moreawarenessofmyprecariousstatusof・not-belonging・economicvulnerabilitythat
mainlydroveme.InasmuchIhavebeenpiquedbythereactionsovermyEnglish-speaking
ability,Inowrealizethattelingaboutitactualyservesasaconversationpiece,notadefin-
ingattackonmypsychewhenitcomestoquestionsofmypersonalidentity.
Block（2013）arguesformorestudiesthatincorporateBourdieu・sculturalcapitalwhich
isthepossessionof・legitimizedknowledge・andsocialcapitalwhichutilizesculturalcapital
inwaysthathelppavethewaytosuccessinindividuals・lifejourneys（p.32）.Despiteof
socialeconomicupbringing,Iwasprivilegedinthesensethatmyculturalcapitalconsistsof
mypublicschooleducationinCaliforniafromelementaryschool,endingatamajorpublic
university,whichhastranslatedintoasocialcapitalticketastheuniversityenjoysprestige
valueinJapanandhashelpedmetoprocureuniversityteachingpositions.
ConcludingThoughtsandLinesofInquiry
ThispaperwasinitializedonthepremisethatSussman・sculturalidentitymodelwould
informmyidentitypuzzles.NowIamawarethatthismodeldoesnotadequatelyaddressmy
particularperspective,thatthereis・morethanmeetstheeye・aboutmyownidentity（Yang
2006,p.28）.Irecognizethatmysojournerexperiencecannotbeeasilyansweredbyattribut-
ingmyencounterstosimpleracialorethnicmisidentification,butthatBlock・s2013paper
showshowpsychologicalstudyoftheselfandsocialclassshouldbeinvolvedinissuesof
understandinglanguageidentity.Myrecolections,starkintheirtransparency,arepsycho-
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analyticalinthesensethatIhopethesestoriesserveasliberationfrom theeffectsofthe
unconsciousbybringingthismaterialintotheconsciousmindthroughtherapeuticinterven-
tion.AsmyconversationwiththelocalswonderingatmyEnglish-speakingskilreveals
thatthiswasactualyacoverforsomethingdeeper.Itmayhavebeenjustaconversation
piecetomaskmymemoryofhavinggrownupeconomicalydeprived.
Iwouldarguealsosuchaninquiryinvolvesgenerationalandhistoricaldynamics,espe-
cialywhenitcomestoEnglisheducationalexperiences.Block（2013）arguesthatpropo-
nentsofpost-structuralism whocelebratediversitywhileignoringrealsocialandcultural
inequitiesfalinto・judgmentalrelativism・（pp.18,37）becausetheyareunabletotakesides
onthebasisthateverystanceisrelativetoeachother.Whenresearchersareabletobe
transparentabouttheirpersonalandsocialperchesandresearchbenefits,theilusionwil
bedispeledifitismadeclearthattheyareanimaginedcommunityonthebasisof
Anderson・s（2006）・sovereignty・.Knowingthesocialeconomicupbringingofresearchers
andthelearnerstheyinteractwithcouldgoalongwayinunderstandingthemotivationsof
learningandtheiraspirationsforattainingalevelofEnglishproficiency.
Identitysalienceresearchisapromisingareatoseekanswersintheselfandclassten-
sionsfortherapeuticpurposes.Inclinicalpsychology,Yakushko,Davidson,andNutt
Wiliams（2009）proposeanidentitysaliencemodelthatcliniciansusetohelpguidepatients
toreachhealingandchangewithmultiplesociologicalandculturalidentitiessuchasrace,
gender,ethnicity,sexualorientation,class,ability,status,age,andreligion/spirituality（pp.
185186）.BlackandWeinreich（2003）intheiranalysisoftraumasufferedbycounselors
treatingbombvictimsinOmagh,NorthernIrelandin1998,statethat・（a）coreevaluative
dimensionofidentityishighlyevaluativeand（judgmental）innature,andthereforeresis-
tanttochange・（p.353）.Aconsiderablepartofmyadversereactiontoincidentsduringmy
one-yearstaybackinmyhometownareastemsfrombeliefsandattitudesformedduringmy
childhoodyearsthatretainthis・highlyevaluativeandjudgmental・nature,notsomuchdue
toethnicdiscrimination,butclasssensitivities.Iwishtodiscerntowhatextentmydimen-
sionsareevaluativeandjudgmentalinthesespheres.
IcontinuetostudyBlock・s（2013）caltoextendthestudyofidentitybeyondthe
poststructuralistparadigm.AnotherneglectedaspectofidentitythatBlockclaimsis
・（Clarifying）interrelationshipsbetweenindividualagencyandsocialstructures・,declaring
・muchhasbeenmadeofagencybutalmostnoneonstructure（p.24）・.
AsmuchasIhavebeenaffectedbyadverseexperiences,Idonotwishtolosethissensi-
tivitytotraumaticevents.Asaneducatorofcolor,Ibelievebothmyethnicbackgroundand
economicupbringingcanservetosensitizeJapaneselearnerstoembracealargerpictureof
whoconstituteasEnglishspeakers.Iactualyenjoyedtheprivilegewalkexerciseandother
suchsocietalawarenessexperiments,sincetheseinevitablyputmeinthespotlightasa
representativeofthehave-notminority.Thisexperiencehaspersuadedmetoaskmysemi-
narstudentstoreflectontheirrespectivesocio-economicclassbackgroundwhichIpointout
involvestheirplaceofresidence,familyincome,education,andlifeexperiences,anormaly
tabootopicinJapanwhichespousesamiddle-classconsciousnesstomaskgreatsocialine-
StrangerinaFamiliarLand
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qualities.
Byram・s（1997）wordsconcerningthesojournerbroughtmehope:・Wherethetourist
remainsessentialyunchanged,thesojournerhastheopportunitytolearnandbeeducated,
acquiringthecapacitytocritiqueandimprovetheirownandothers・conditions・（p.1）.
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